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Señores miembros del jurado: 
De acuerdo a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de magister en docencia universitaria  de la Universidad 
César Vallejo, pongo a su disposición la presente tesis titulada estrategias de 
afrontamiento frente al estrés académico en practicantes del centro Materno 
Infantil “Tahuantinsuyo bajo”  Independencia  Lima, 2016. 
La presente investigación se ha desarrollado en ochocapítulos:  
El primer capítulo, contiene la introducción, fundamentación científica, 
justificación,  problema y objetivos. El segundo capítulo contiene el marco 
metodológico, el tercero los resultados, VI la discusión, V conclusiones, VII 
referencias bibliográficas y por último los anexos. 
 He utilizado el método descriptivo ya que describo la característica de mi 
variable,de diseño no experimental porque no manipulo mi variable, de corte 
transversal debido a que analizo el nivel de mi variable; de enfoque cuantitativo 
ya que he procesado mis datos para describirlos; con una muestra sensal  ya 
queesigual a toda mi población y no probabilístico al no utilizar ninguna 
fórmula. 
 Estainvestigación nace a raíz que he observado que los practicantes de 
las diferentes áreas de la salud del Centro Matrno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, 
ubicado en el Distrito de Independencia Lima- Perú; ingresan al centro laboral 
nerviosos, agitados, sudorosos, es decir en condiciones estresantes, motivos 
por el cual no les permite desempeñarse como debe ser sus prácticas, las 
cuales afectan su vida diaria, demostrando emociones extremas. En este 
contexto, tengo como objetivos conocer las estrategias de afrontamiento desde 
el punto de vista  conductual y  cognitivo que utilizan los practicantes. Cuyo 
propósito está orientado a brindar información relevante que permita incorporar 
de una forma complementaria al plan curriculardelas diferentes instituciones 
educativas de nivel superior y mecanismos de identificación precoz de 
situaciones estresantesafinde fortalecer las estrategias de afrontamiento al 




Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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Las estrategias de afrontamiento utilizadas frente al estrés experimentado 
dentro del contexto académico constituye un tópico que ha recibido un 
creciente interés en los últimos años, debido a sus implicaciones sobre el 
aprendizaje, rendimiento, salud y bienestar del estudiante. Desde el modelo 
transaccional considera que las condiciones estimulares externas, son los 
recursos de afrontamiento del individuo los que determinan la naturaleza de la 
experiencia subjetiva de estrés. La regulación emocional representa un recurso 
de afrontamiento que ha comenzado a ser explorado sólo recientemente. Las 
intervenciones en público, los exámenes, las deficiencias metodológicas del 
profesorado y la sobrecarga académica son las situaciones del entorno 
académico que con mayor frecuencia desencadenan alteraciones emocionales 
desencadenándose en físicas lo que se denomina estrés entre los estudiantes 
universitarios.  
La presente investigación surge de la observación de los efectos del 
estrés en los diferentes ámbitos de la vida. Es así que los estudiantes 
universitarios constituyen un grupo susceptible a presentar estrés, al enfrentar 
diariamente situaciones que le generan incertidumbre y preocupación. 
El objetivo del estudio fue determinar los niveles de estrategias de 
afrontamiento desde mel punto de vista cognitivos y conductuales frente al 
estrés académico que  presentan los practicantes del centro materno infantil  
Tahuantinsuyo bajo Lima – 2016. El Tipo de Investigación fue de nivel 
descriptivo porque describo las características de mi variable,con diseño no 
experimental; con enfoque cuantitativo, mi población estuvo constituida por 47 
practicantes de la salud entre medicina, enfermería, dental, farmacia, y 
obstetrices. El muestreo fue no probabilístico ycensalporque he utilizado a toda 
mi población que es igual a la muestra. Se administró el cuestionario CRIA: 
inventario de respuestas de afrontamiento para adultos los que fueron 
validados porRudolph H. Moos en el año 2003 y adaptado a nivel internacional 
por Teresa Kichner Nebot y María FornsSantacana en 2010  con una 
confiabilidad de 8,895 Alfa de Conbrach. 
Se concluye que el 40.4% de los practicantes del centro materno infantil 

















































The stress experienced within the academic context is a topic that has received 
increasing attention in recent years due to its implications on learning, 
performance, health and welfare of the student. Since the transactional model 
of stress is considered in addition to the external stimulus conditions are coping 
resources that determine the individual nature of the subjective experience of 
stress. Emotional regulation represents a coping resource that has begun to be 
explored only recently. Interventions in public examinations, the methodological 
shortcomings of teachers and academic overload situations are academic 
environment that most often trigger stress among college students. 
 This research arises from the observation of the effects of stress in 
different areas of life. So that college students are a susceptible to stress 
present, facing situations that create uncertainty and worry daily group. 
 The research aimed to determine levels of cognitive and behavioral 
strategies against academic stress coping presenting practitioners of maternal 
and child center under Tahuantinsuyo Lima - 2015. The research was 
descriptive level, with no experimental design; the sample consisted of 47 
health practitioners from medical, nursing, dental, pharmacy, midwives. The 
sampling was non probabilistic census. Inventory adult coping responses which 
were validated by Rudolph H. Moos in 2003 and adapted internationally by 
Nebot and Maria Teresa Kirchner FornsSantacana in 2010 with a reliability of 
Cronbach Alfa 8,895: CRIA questionnaire was administered. It is concluded that 
40.4% of the practitioners of maternal and child center under Tahuantinsuyo 
have a high level, above the average for coping with stress. 
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